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sker i  Naturen, foregaar efter evige Forskrifter,  som vi kalde Naturlove". (H. C 
Ørsteds samlede Skrifter,  3dje Bind, Pag. 4.) 
Afhandlingen forener en fuldkommen tilfredsstil lende Fuldstændighed med en 
forstandig Begrænsning af Æmnets Behandling; det viser,  at  Forfatteren har be­
handlet Opgaven med Interesse og rober en sund Opfattelse af de mange forskjel-
lige Forhold, der blive omtalte.  Fremstill ingen er gjennemgaaende klar og rigtig 
og, hvorvel vi kunde have ønsket den afsluttet med et fortællende historisk Over­
blik, maa vi t i lkjende den Prisen som et Arbejde, der i alt  væsentligt er t i lfreds­
stil lende. 
D. 18de Marts 1871. 
C. Holten. Julius Thomsen. 
Universitetets Prisopgaver for Aaret 1870—71 tindes i  Aarb. for 1871—73 
Side 233—34, Noten. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aarene 1864—71 have i  alt  41*) Promotioner fundet Sted, idet der er 
meddelt  4 den theologiske Licentiatgrad, 1 den juridiske Licentiatgrad, 16 Doktor­
graden i  Medicinen og 20 den filosofiske Doktorgrad, hvoraf tolv i  det li losofiske 
og otte i  det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
1864. 
Cand. philol.  Johan Vie torinus Pingel (lilol.-histor.  Skoleembedsexamen 
i  Januar 1858) forsvarede d. 9.  Maj 1864 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: De gigantibus fabularum Græcarum. Paa Embeds Vegne 
opponerede Proff. ,  Konf.,  Dr. J .  N. Madvig og Dr. J .  L. Dssing; af Tilhørerne 
Dr phil .  H. F. F. Nutzhorn Graden blev meddelt  af Fakultetet d.  21. Maj 
1864 efter dertil  af Ministeriet given Bemyndigelse. 
Cand. mag. Jørgen Vilhelm Bergsøe (Magisterkonf. i  Naturhistorie i  
Maj 1861) forsvarede d. 7.  Oktbr.  1864 paa Dansk**) sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Philichthys Xiphiæ Stp. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Proff.  Jap. Steenstrup og J.  C. Schiødte; af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt  i  Følge Ministeriets Bemyndigelse af 24. Oktober 1864. 
1865. 
Cand. med. & chir.  Valdemar Lausen (Lægeex. i  Januar 1862) for­
svarede d. 9.  Novbr. 1865 paa Dansk**) sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: Behandlingen af de traumatiske Hæmorrhagier fra Haandens 
større Arterier.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  Dr. S. A. W. Stein og 
Dr. A. Buntzen; af Tilhørerne Reservekirurg P. A. J .  Plum og Cand. med. & 
chir.  E. P. U. Arendrup. Graden meddelt  d.  17. Novbr. 1865. 
Cand. theol.  Carl Henrik Scharling (tlieol.  Ex. i  Juni 1859) forsvarede 
d. 7.  Decbr. 1865 paa Dansk**) sin for den theologiske Licentiatgrad skrevne Af­
handling: Den nyere hollandske Theologi.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  
*) Desuden har der i Begyndelsen af det akademiske Aar 1863—64 fundet tre Pro­
motioner Sted, nemlig Cand. philol. II. F. F. Nutzhorn som Doctor philophiæ, 
Reservekirurg C. L. Studsgaard og Underlæge J. P. Poulsen som Doctores medi-
cinæ. hvorom henvises til  Lindes Medd. f. 1857—63, S. 525. 
**) Se Univ. Aarb. f. I8b4—71 1 S. 435. 
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Lic. theol.  J .  A. Bornemann og Dr. phil .  Fr.  Hammerich; af Tilhørerne Cand. 
theol. ,  Adjunkt J .  P. C. Scharling. Graden meddelt  i  Følge Ministeriets Bemyn­
digelse af 21. Decbr. 1865. 
Cand. med. <fc chir. ,  Visitator ved Kommunehospitalet Georg Ferdinand 
Borch (Lægeex. i  Juni 1858) forsvarede d. 18. Decbr. 1865 paa Dansk*) sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: Bidrag til  Læren om de 
planteparasitiske Hudsygdomme. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. Fr.  T. 
Schmidt og Lektor,  Dr. C. M. Reisz; af Tilhørerne Dr. med. L. Rud. S. Bergh. 
Graden meddelt  i  Følge Ministeriets Bemyndigelse af 17. Januar 1866. 
Cand. mag. Hieronymus Georg Zeuthen (Magisterkonf. i  Mathematik i  
Marts 1862) forsvarede d. 21. Decbr. 1865 paa Dansk*) sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Nyt Bidrag til  Læren om Systemer af Keglesnit ,  
der ere underkastede 4 Betingelser.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  Dr. 
H. d'Arrest og Dr. A. Steen; af Tilhørerne Docent Fr.  Kolling. Som Prodekan 
styrede Prof.  C. V. Holten Handlingen i  Stedet for Dekanus, Prof. ,  Dr. H. d'Ar-
rest.  Graden meddelt  i  Følge Fakultetets Skrivelse af 17. Januar 1866. 
Cand. med. & chir.  Oscar Samuel Paulus Storch (Lægeex. i  Juni 
1858) forsvarede d. 22. Decbr. 1865 paa Dansk*; sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: Den acute Phosphorforgiftning. Paa Embeds Vegne 
opponerede Proff. ,  Dr. P. L. Panum og Dr. C. E. With; af Tilhørerne Lektor,  
Dr. med. C. M. Reisz, Cand. med. & chir.  O. Krarup, Dr. med. L. V. Salomonsen 
og Prof.  F. V. A. Prosch. Graden meddelt  d.  14. Jan, 1866. 
1866. 
Prosektor ved Kommunehospitalet Fritz Valdemar Rasmussen (Læge-
examen i Juni 1860) forsvarede d. 15. Febr.  1866 paa Dansk*) sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: Bidrag til  Kundskab om Echinococ-
cernes Udvikling hos Mennesket,  deres almindelige Pathologi og pathologiske 
Anatomi. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. P. L. Panum og Lektor,  
Dr. C. M. Reisz ;  af Tilhørerne Dr. med. H. Krabbe. Graden meddelt  d.  3.  Marts 1866. 
Underlæge ved Garnisonshospitalet Andreas Daniel Miiller (Lægeex i  
Juni 1859) forsvarede d. 24. April  1866 paa Dansk*) sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Om Bristning af Mellemkjødet under Fødslen. 
Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  Dr. S. A. W. Stein og Dr. A. Buntzen; af 
Tilhørerne Dr. med. S. A. N Stadfeldt og Dr. med. F. J .  A. C. Howitz.  Graden 
meddelt  d.  4.  Maj 1866. 
Cand. mag. Gotfred Benjamin Rode (Magisterkonf. i  nordisk Filologi 
i  Marts 1864) forsvarede d. 7.  Maj 1866 paa Dansk*) sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Renaissancens tidligste Eftervirkning paa dansk-
poetisk Literatur.  Paa Embeds Vegne opponerede Konf.,  Prof. ,  Dr. J .  C. Hauch 
og Docent,  Dr. K. J .  Lyngby; af Tilhørerne Cand. theol.  S. M. Gjellerup. Graden 
meddelt  d.  16. Maj 1866. 
Cand. theol.  Emil Ferdinand Koch (theol.  Ex, i  Juni 1858) for­
svarede d. 1.  Juni 1866 paa Dansk*) sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: Oluf Borch, en li terærhistorisk-biografisk Skildring. Paa Embeds 
Vegne opponerede Prof. ,  Dr. Fr.  Schiern og Docent,  Dr. K. J .  Lyngby; af Til-
*) Se Univ. Aarb. f .  1864-71 1 S. 435. 
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hørerne Cand. juris.  Fr.  Algreen-Ussing, Cand. med. O. Krarup og Cand. mag. 
Ludv. F. A. Wimmer. Som Prodekan styrede Prof. ,  Dr. A. F. Mehren Handlingen 
i  Stedet for Dekanus, Prof.  Dr. Fr.  Schiern. Graden meddelt  d.  23. Juni 1866. 
Cand. mag. Thorvald Nicolai Thiele (Magisterkonf. i  Astronomi i  Maj 
1860) forsvarede d. 15. Juni 1866 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: Undersøgelse af Omløbsbevægelsen i  Dobbeltstjærnesystemet Gamma 
Virginis,  udført t i ldels efter nye Methoder.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  
Dr. H. d'Arrest og Dr. A. Steen; af Tilhørerne Cand. polytechn. F. Bing. Som 
Prodekan styrede Prof. ,  Dr. A. S. ørsted Handlingen i  Stedet for Dekanus, Prof. ,  
Dr. H. d'Arrest.  Graden meddelt  i  Følge Fakultetets Skrivelse af 2.  Juli  1866. 
Underlæge ved Garnisonshospitalet Valdemar Hol mer (Lægeex. i  Januar 
1859) forsvarede d. 30. Juni 1866 paa Dansk*) sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: Den laryngoskopiske Undersøgelse og dens Betydning 
for Strubesygdommenes Diagnose. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. C. 
M. Reisz. Den anden ordentlige Opponent,  Prof. ,  Dr. C. E. With blev ved et 
pludseligt Sygdomstilfælde hindret i  at  fungere som saadau; af Tilhørerne oppo­
nerede Dr. med. L. V. Salomonson. Graden meddelt  d.  12. Juli  1866. 
Fhv. Reservekirurg ved Frederiks Hospital Peter Andreas Julius 
Plum (Lægeex. i  Juni 1854) forsvarede d. 2. Juli  1866 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Om Brokincarceration. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Proff. ,  Dr. A. Buntzen og M. H. Saxtorph; af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt  d 12. Juli  1866. 
Reservelæge ved Frederiks Hospital Carl Valdemar Driebein (Lægeex. 
i  Januar 1862) forsvarede d. 14. Decbr. 1866 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: Om Sitophobi.  Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. 
C. E: With og Lektor,  Dr. C. M. Reisz; af Tilhørerne Dr. med. J .  A. C. Tryde, 
prakt.  Læge O. Krarup og Justitsr. ,  Fysikus, Dr. med. E, B. Holst.  Graden 
meddelt  d.  27. Decbr. 1866. 
Cand. mag. Ernst Conrad Abildgaard Lo ff ler (Magisterkonf. i  fysisk 
Geografi i  Juni 1859) forsvarede d. 15. Decbr. 1866 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Forsøg paa en geognostisk Tydning af Laudenes 
Overfladeforhold. Paa Embeds Vegne opponerede Proft ' . ,  Dr. A. S. Ørsted og 
J. F. Johnstrup; af Tilhørerne Cand. philos.,  Assistent T. C. F. A. Hoff. Graden 
meddelt d. 6. Jan. 1867. 
1867. 
Reservekirurg ved Frederiks Hospital Carl Nicolaus Christensen, R. 
af Dbg. (Lægeex. i  Januar 1859) forsvarede d. 1. Febr. 1867 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Om Glaucom. Paa Embeds Vegne opponerede 
Proff.,  Dr. A. Buntzen og M. H. Saxtorph; af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
d. 13. Febr. 1867. 
Cand. mag.r Assistent ved Kongerigets 2det Arkivkontor Oluf August 
Nielsen (Magisterkonf. i  nordisk Filologi i  Januar 1863) forsvarede d. 3. Maj 
1867 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: Bidrag til  Oplys­
ning om Sysselinddelingen i Danmark. Paa Embeds Vegne opponerede Prof.,  Dr, 
*) Univ. Aarb. f .  1854—71 S. 435. 
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Fr. Schiern og Docent,  Dr. K. J .  Lyngby; af Tilhørerne Dr. phil ,  K. A. E Jessen. 
Graden meddelt  d.  15. Maj 1867. 
Cand. theol,  Olaf Waage (theol.  Ex. i  Jan. 1859) forsvarede d. 1.  Juni 
1867 sin for den theologiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: J .  P. Mynster og 
de filosofiske Bevægelser paa lians Tid. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.  
C. Hermansen og Lic. theol.  J .  A. Bornemann; af Tilhørerne Stud. mag. philos.  
C. E. T. Wilkens, Stud. mag philos.  K. V. Møller og Cand. theol.  H. Høffding. 
Graden meddelt  i  Følge Ministeriets Bemyndigelse af 17. Juni 1867. 
Cand. philol.  Johannes Peter Bang (filol.-hist .  Skoleembedsex i  Januar 
1859) forsvarede d. 7.  Juni 1867 paa Latin sin for den filosoliske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: De auctore Iphigeniæ Aulidensis.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  
Konf.,  Dr. J .  N. Madvig og Dr. J .  L. Ussing; af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt  d.  29. Juni 1867. 
Fhv. Sognepræst i  Sattrup Holger Frederik Rørdam ^theol.  Ex. i  Ja­
nuar 1853) forsvarede d. 4.  Juli  1867 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: Historieskrivningen og Historieskriverne i  Danmark og Xorge siden 
Reformationen. I .  Tidsrummet fra Reformationen indtil  Anders Vedel.  Paa Em­
beds Vegne opponerede Proff. ,  Dr. Fr.  Schiern og Dr. C. F. Allen; af Tilhørerne 
Docent Ludvig Daae fra Christiania.  Graden meddelt  d.  9.  Avg. 1867. 
Professor Frederik Julius Larsen (fuldstændig juridisk Ex. i  Efter-
aartet 1851) forsvarede d. '26. Oktbr.  1867 sin for den juridiske Licentiatgrad 
skrevne Afhandling: Om Grændserne for den danske Arverets Anvendelighed i 
de indlemmede slesvigske Distrikter.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff.  J .  
Nellemann og C. Goos; af Tilhorerne Kancellir . ,  fhv. Herredsfoged i  Tønder og 
Hejer Herreder C. A. Kiær, Cand. juris H. Matzen, Cand. juris J .  N. A. Madvig 
og Cand. juris J .  B. T Schjørring. Graden meddelt  d.  2.  Novbr. 1867. 
1868. 
Reservemedikus Lars Fabricius Toft (Lægeex. i  Januar 1862) foi-
svarede d. 21. Febr.  1868 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling :  Om Ulceration og Perforation af processus vermiformis. Paa Embeds "V egne 
opponerede Prof. ,  Dr. C. E. With og Lektor,  Dr. C. M. Reisz; af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt  d.  8.  Marts 1868. 
Cand. mag. Ludvig Frants Adalbert Wimmer (Magisterkonf. i  1101-
disk Filologi i  Marts 1866) forsvarede d. 17. Marts 1868 sin for den filosoliske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Navneordenes Bøjning i  ældre Dansk, oplyst af 
Oldnordisk og andre Sprog i vor Sprogæt. Paa Embeds \  egne opponerede Do­
centerne. Dr. J .  K. Lyngby og S. Grundtvig; af Tilhørerne Prof.  G. Stephens, 
Cand. mag. M K. F. Dyrlund og Pastor Johs. Kok. Graden meddelt  d.  4.  
April  1868. 
Reservelæge William Enoch Wiinstedt (Lægeex. i  Januar 1863) foi-
svarede d. 3.  Juni 1868 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
Bidrag til  Læren om den scarlatinøse Albuminuri.  Paa Embeds \  egne oppo­
nerede Prof. ,  Dr C. E. With og Lektor,  Dr. C. M. Reisz; af Tilhørerne Pro-
sektor,  Dr. med. F. Vald. Rasmussen og Cand. med. & chir.  P. V. Heiberg. 
Graden meddelt  d.  27. Juni 1868. 
Cand. med. & chir.  Georg Gottlob Stage (Lægeex. i  Juni 1863) for­
svarede d. 18. Septbr.  1868 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
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l ing: Undersøgelser angaaende Barselfeberen i  Danmark uden for Kjøbenhavn. 
Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. C. M. Reisz og Lektor,  Dr. S. A. N". 
Stadfeldt;  af Tilhørerne Dr. med. Fr.  Trier.  Graden meddelt  d.  18. Oktbr.  1869. 
Fhv. Slotspræst i  Athen Theodor Vilhelm Laurentius Hansen 
(theol.  Ex. i  Januar 1863) forsvarede d. 15. Oktbr.  1868 sin for den theologiske 
Licentiatgrad skrevne Afhandling: Kirkehistorie fra Roms Katakomber. Paa 
Embeds Vegne opponerede Proff. ,  Dr. theol.  & phil .  C. E. Scharling og Dr. phil .  
Fr.  Hammerich; af Tilhørerne Proff. ,  Dr. J .  L. Ussing og Dr. Fr.  Schiern. 
Graden meddelt  i  Følge Ministeriets Bemyndigelse af 24. Oktbr.  1869. 
Cand. med. & chir.  Harald Aron Peter Philipsen (Lægeex, i  Juni 
1864) forsvarede d. 7.  Decbr. 1868 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: Om Insufficiens af de indre Ojemuskler (musculi  recti  interni) og om 
den af Myopi afhængige konvergente Skelen. Paa Embeds Vegne opponerede 
Proft. ,  Dr. A. Bnntzen og Dr. P. L. Panum; af Tilhørerne Dr. med. Edm. G. 
Hansen. Graden meddelt ,  i  Følge Fakultetets Skrivelse af 21. Decbr. 186S. 
1869. 
Cand. philol.  Vilhelm Ludvig Peter Thomsen (filol.-hist .  Skole-
embedsexamen i Januar 1867) forsvarede d. 23. Marts 1869 sin for den filoso­
fiske Doktorgrad skrevne Afgandling: Den gotiske sprogklasses indflydelse på 
den linske. En sproghistorisk undersøgelse. Paa Embeds Vegne opponerede 
Docenterne, Dr. K. J .  Lyngby og S. Grundtvig: af Tilhørerne Prof,  Dr. phil .  
C. A\.  Smith og Dr. phil .  Ludv. F. A. Wimmer Graden meddelt  d.  10. April  1869. 
Cand. mag.,  Laboratoriebestyrer Sophus Mads Jørgensen (Magisterkonf. 
i  Kemi i  Oktbr.  1863) forsvarede d. 9.  April  1869 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: Overjodider af Alkaloiderne. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Proff.  J .  F. Johnstrup og Jul.  Thomsen; af Tilhørerne Cand. mag. 
Haldor F. A. Topsøe. Graden meddelt  d.  4.  Maj 1869. 
Cand. mag. .Johannes Thor Sundby (Magisterkonf. i  fransk Sprog- og -
Literaturhistorie i  Maj 1864) forsvarede d. 18. Juni 1869 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Brunetto Latinos Levnet og Skrifter.  Paa Em­
beds \  egne opponerede Proft. ,  Dr. J .  L. Ussing og Villi .  Bjerring; af Tilhørerne 
Proff. .  Dr. A F. Mehren og L. S. Borring. Graden meddelt  d.  6.  Juli  1869. 
Konst,  Distriktslæge Jacob Julius Petersen (Lægeex. i  Juni 1S65) for­
svarede d. 27. Septbr.  1869 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling. Lungesvindsotens og Tuberkulosens omtvistede Kontagiøsitet og Inokulabilitet .  
Paa Embeds Vegne opponerede Proff,  Dr. C. E. With og Dr. C. M. Reisz; af 
1 ilhørerne Dr. med. F. Vald. Rasmussen. Graden meddelt  i  Følge Fakultetets 
Skrivelse af 20. Oktbr.  1869. 
Cand. med. & chir.  Peter Vilken Heiberg (Lægeex. i  Januar 1867) for­
sirede den 8. Oktbr.  1869 sin for den medicinske Doktorgad skrevne Afhandling: 
Bidiag til  Læren om Stofskiftet.  Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. 
P. L. Panum og Prof.  extr. ,  Dr. T. S. Warncke; af Tilhørerne prakt.  Læge 
O. Krarup og Dr. med. 0.  S. P. Storch. Graden meddelt  i  Følge Fakultetets 
Skrivelse af 20. Oktbr.  1869. 
1870. 
Cand. theol.  Hans Valdemar Sthyr (theol.  Ex i  Juni 1861) forsvarede 
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d. 14. Febr.  1870 sin for den theologiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: 
Reformationens Forberedelse og Begyndelse i  Frankrig indtil  Forfølgelserne i  
Aaret 1523. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. ,  Dr. t l ieol.  & phil .  C. 
E. Scharling og Dr. phil .  Fr.  Hammerich; af Tilhørerne ingen. Som Prodekan 
styrede Prof.  C. Hermansen Handlingen i Stedet for Dekanus, Prof ' . ,  Dr.  phil .  
Fr.  Hammerich. Graden meddelt  d.  26. Febr.  1870. 
Cand. theol.  Harald Høffding (theol.  Ex. i  Juni 1865) forsvarede d. 
16. Febr.  1870 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: Den an-
tike Opfattelse af Menneskets Villie,  Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Lic.  
theol. ,  Dr. R. Nielsen og Docent,  Dr. P. S. V. Heegaard; af Tilhørerne Cand. 
theol.  Troels F. Lund. Som Prodekan styrede Prof. ,  Dr. J .  L. Ussing Hand­
lingen i  Stedet for Dekanus, Prof.  Dr. E. Holm i dennes Sygdomsforfald. Graden 
meddelt  d.  1.  Marts 1870. 
Cand. mag. Georg Morris Cohen Brandes (Magisterkonf. i  Æsthetik 
i  April  1864) forsvarede d. 25. Febr.  1870 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: Den franske Æsthetik i  vore Dage. En Afhandling om H. 
Taine. Paa Embeds Vegne opponerede Konf.,  Prof.  Dr. .T. C. Hauch og Prof.  
extr.  Dr. H. Brøchner; af Tilhørerne Cand. mag. Jul.  H. Lange. Graden med­
delt  d.  9.  Marts 1870. 
Distriktslæge Christian Emanuel August Fibiger,  R. af Dbg.,  
(Lægeex. i  Foraaret 1844) forsvarede d. 9.  April  1870 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Om Klimaets Virkninger paa Nosogenesen. Paa 
Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr. C. M. Reisz og Lektor,  Dr. C. G. Gædeken: 
al  Tilhørerne Etatsr.  .7. C. A. Bock, Prof. .  Dr. med. C. J .  E. Hornemann og 
Korpslæge .T. C. Møller.  Graden meddelt  d.  2.  Maj 1870. 
Cand. mag. Haldor Frederik Axel Topsøe (Magisterkonf. i  Kemi i 
Maj 1866) forsvarede d. 23. Septbr.  1870 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: Krystallografisk-kemiske Undersøgelser over de selensure 
Salte.  Paa Embeds Vegne opponerede Proft ' .  J .  F. Johnstrup og -lul.  Thomsen: 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt  den 7.  Oktbr.  1870. 
1871. 
Cand. mag. Johannes En geni ns Biilow Warming (Magisterkonf. i  
Naturhistorie (Botanik) i  Juni 1868) forsvarede d. 17. Febr.  1871 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: Er Koppen hos Vortemælken (Euphorbia 
L.) en Blomst eller en Blomsterstand? Paa Embeds Vegne opponerede Proft. ,  
Etatsr. ,  Dr. med. & phil .  Jap. Steenstrup og Dr. A. S. Ørsted; af Tilhørerne 
Stud. mag. Samsøe Lund og Dr. phil .  P.  A. C. Heiberg. Graden meddelt  d.  
2.  Marts 1871. 
Cand. theol.  Troels Frederik Lund (theol.  Ex. i  Juni 1866) forsvarede 
den 25. April  1871 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: Om 
Sokrates 's Lære og Personlighed. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Lic.  
theol. ,  Dr. R. Nielsen og Docent,  Dr. P. S. V. Heegaard; af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt  d.  9.  Maj 1871. 
Cand. mag. Peter Christian Julius Petersen (Magisterkonf. i  Mathe-
matik i  Septbr.  1866) forsvarede d. 6.  Juli  1871 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: Om Ligninger,  der løsis ved Kvadratrod, med An-
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vendelse paa Problemers Løsning ved Passer og Lineal.  Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof. ,  Dr. A. Steen og Docent,  Dr. H. G. Zeuthen; af Tilhørerne 
Docent L. V. Lorenz, Cand. polytechn.,  Direktør F. Bing og Prof.  L. Oppermann. 
Graden meddelt  d.  23. Avgust 187i.  
Ved Lunds Universitets 200 Aars Jubelfest d.  27.—29. Maj 1868 kreeredes 
følgende Professorer ved Kjøbenhavns Universitet  t i l  Æresdoktorer:  Etatsr.  Fr.  
Terkel Jul.  Gram til  Dr. juris,  Etatsr.  Joh. Japetus Sm. Steenstrup til  Dr. medi-
cinæ og Dr. philosophiae, samt Lic. theol.  Rasmus Nielsen, Niels Ludv. Wester­
gaard og Konrad Gislason ti l  Doctores philosophiae. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
I Aarene 1864 — 71 ere de tveude foreskrevne Universitetsfester,  nemlig Festen 
til  Erindring om Kirkens Reformation samt i  Anledning af Rektorskiftet og Festen i  
Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, blevne holdte paa sædvanlig 
Maade, med Undtagelse af,  at  Reformationsfesten i  Efteraaret 1869 bortfaldt paa 
Grund af den d. 8.  Novbr. i  dette Aar holdte Fest i  Anledning af Deres 
Kongelige Højheder Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Lovisas Formæling d. 
28. Juli  1869, jfr .  Aarb. f .  1864—71 I S. 436. 
Om de holdte Fester mærkes: 
I  Aaret 1863 —64 blev Reformationsfesten højtideligholdt d.  10. Novbr. 
1863*) — Festen i Anledning af Hs. Maj.  Kong Christian d. IX's 
Fødselsdag fejredes 1ste Gang Fredagen d. 15. April  1864. Festen holdtes 
i  Universitetsbibliothekets Avditorium. Universitetets Rektor,  Konf.,  Prof. ,  Dr. 
J .  N. Madvig holdt Talen. Indbydelsesskriftet  indeholdt en Afhandling af samme: 
Befalingsmændene og Forfremmelsesvilkaarene i  den romerske Hær, betragtede i  
deres Sammenhæng med Standsforholdene hos Romerne i  det hele.  67 S. 4to. 
I  Aaret 1864—65 højtideligholdtes Reformationsfesten Torsdagen d. 
17. Novbr. 1864 i  Avditoriet i  Bibliotheksbygningeu. Talen holdtes af Prof. ,  Dr. 
phil .  Fr.  Hammerich. Indbydelsesskriftet  indeholdt en Afhandling af Prof. ,  Dr. 
A. F. Mehren: Den pyrenæiske Halvø, sammenlignende geografisk Studie efter 
Shems-ed-Din-Dimishqui og spansk-arabiske Geografer.  Foruden Forord og Sted-
n a v n e - R e g i s t e r  4 7  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H s .  M a j .  K o n g e n s  
Fødselsdag fejredes Tirsdagen d. 11. April  1865 i  Universitetsbibliothekets 
Avditorium. Talen holdtes af Universitetets Rektor,  Prof. ,  Dr. theol.  & phil .  
H. N. Clausen. Indbydelsesskriftet  indeholdt en Afhandling af Prof.  J .  J .  A. 
Worsaae: Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oltidsminder.  En sammenlignende 
Undersøgelse. 102 S. 4to. 
1 Aaret 1865—66 højtideligholdtes Reformationsfesten Mandagen d. 
13. Novbr. 1865 i  Universitetets Festsal,  efter at  dennes kunstneriske Udsmyk­
ning foreløbig var t i lendebragt.  Talen holdtes af Prof. ,  Dr J .  L. Ussing. Ind-
bydeisesskrittet  indeholdt en Afhandling af samme :  Undervisningen hos Grækerne 
og Romerne. 72 S. 4to. (Fortsættelse af det i  1863 udgivne Program: Prøve 
paa en Fremstill ing af Grækernes og Romernes huslige og private Liv.) 
*) Se herom saa vel som om den til samme akademiske Aar hørende Fest i An­
ledning af Hs. Maj. Kong Frederik VH's Fødselsdag d. 9. Oktbr. 1863 Lindes 
Medd. f. 1857—63, S. 527. 
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